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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números dé 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
file un ejemplar en el sitio de costum-
bre^  donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán, de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna^ 
cíón, que deberá verificarse cada añu. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a í),40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se-pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
, A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Junta p r o v i n c i a l de l Censo de p o b l a -
c i ó n . — Circular . 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a s de L e ó n . — 
Anuncio . * - f 
Jefatura de Minas .—Anunc ios . 
Idmin i s trae ión de Justicia 
idiotas de Juzgados. 
Anuncio pa r t i cu la r . 
nota Provincial del Censo de 
población de león 
Aprobac ión de Censos munic ipa les 
La D i r e c c i ó n Genera l de E s t a d í s -
tica me p a r t i c i p a l a a p r o b a c i ó n de 
los Censos de p o b l a c i ó n de los 161 
Ayuntamientos que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, los que f u e r o n propues-
^ a t a l fin p o r esta J u n t a p r o v i n -
l^al5 en s e s i ó n ce lebrada el d í a 29 
Qe Septiembre. 
R e l a c i ó n que se c i ta 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Jgua ( L a ) . 
A r m u n i a 
As to rga 
B a l b o a 
Bar jas 
B a r r i o s de L u n a (Los ) 
Benav ides 
Be rc i anos de l Real C a m i n o 
B o c a de H u é r g a n o 
Brazue lo 
B u r g o Rane ro ( E l ) 
B u r ó n 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros de l R í o 
Cab r i l l ane s 
Calzada d e l Coto 
Campazas 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a 
Canalejas 
Carucedo 
C a r r i z o 
Car roce ra 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 
C as t r i l l o de los Polvazares 
C a s t r o c a l b ó n 
Cas t rocon t r igo 
Castrofuer te 
Cas t ropodame 
Cas t ro t i e r ra 
Cea 
Cebrones d e l R í o 
C i m a n e s de l a Vega 
Cis t i e rna , 
Congosto 
C o r b i l l o s de los Oteros 
C r é m e n e s 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los O t e r o s 
C u b i l l a s de Rueda 
Chozas de A b a j o 
Des t r i ana 
L a E r c i n a 
Escobar de Campos 
Fabe ro 
Folgoso de la R ibe ra 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carba ja l 
Ga l l egu i l l o s de C a m p os 
Gorda l i z a d e l P i n o 
G o r d o n c i l l o 
Gradefes 
G r a j a l de Campos 
Gusendos de. los Ote ros 
H o s p i t a l de O r b i g o 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
J o a r i l l a de las Matas 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
L u c i l l o 
L u y e g o 
Magaz . 
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M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Ote ros 
M a t a l l a n a 
M a t a n z a 
Mol inaseca . 
M u r í a s de Paredes 
Noceda 
O m ^ ñ a s (Las ) 
O n z o n i l l a 
Oseja de Sa jambre 
Pajares de los Oteros 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a 
Pa lac ios de l S i l 
P á r a m o de l S i l 
Pedrosa d e l Rey 
Peranzanes 
P o b l a d u r a de Pe layo G a r c í a 
Posada de V a l d e ó n 
Pozue lo del P á r a m o 
P r a d o de l a G u z p e ñ a 
Pueb l a de L i l l o 
Puente D o m i n g o F l ó r e z 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
Q u i n t a n a y Congosto 
R a b a n a l del C a m i n o 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R í e l l o 
Sabero 
San A-dr ián de l V a l l e 
San E m i l i a n o . 
San Es teban de Nogales 
San Jus to de l a Vega 
San M i l l á n de los Caba l le ros 
Santa C o l o m b a de Somoza 
Santa C r i s t i n a V a l m a d r í g a l 
Santa M a r í a de la I s l a 
Santa M a r í a M o n t e de Cea 
Santa M a r í a de l P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
San^a M a r i n d del Rey. 
Santas M a r t a s 
Sant iago M i l l a s 
San toven ia la V a l d o n c i n a 
Sob rado 
Soto y A m i o . 
T r a b a d e l o 
T r u c h a s 
, T u r c i a 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
Valdef resno 
Valdefuentes de l P á r a m o 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e p o l o 
V a l d e r r e y 
V a l d e r r u e d a 
V a l de San L o r e n z o 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V a l l e c i l l o 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V e c i l l a ( L a ) 
Vega de Infanzones 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a 
Vegas de l C o n d a d o 
V í l l a b l i n o 
V i l l a c é 
V i l l a d a n g o s de l P á r a m o . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo 
V i l l a m a n d o s 
V í l l a m a ñ á n . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
V i l l a t n e j i l 
V i l l a m O l 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V i l l a o b i s p o 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a r e s de O r b i g o 
V i l í a s a b a r i e g o 
V i l l a s e l á n 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a v e r d e de Arcayos 
V i l l a z a l a 
L o que se p a r t i c i p a a los interesa-
dos a los electos o p o r t u n o s , con el 
fin de que p r o c e d a n a l a c o n f e c c i ó n 
de l P a d r ó n de hab i t an te s de 1940, 
c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 58 de las I n s -
t rucc iones de 4 de J u n i o de 1940. 
L e ó n , 13 de O c t u b r e de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Narciso Perales 
Delegación de Indnstria de león 
C u m p l i d o s los t r á m i t e s r eg l amen-
ta r ios en e l expediente p r o m o v i d o 
p o r D . I n o c e n c i o Sant iago Puente, en 
s o l i c i t u d de a u t o r i z a c i ó n para en re-
p r e s e n t a c i ó n de u n a f u t u r a sociedad 
a n ó n i m a , i n s t a l a r una i n d u s t r i a de 
p r e p a r a c i ó n de fibras e h i l a t u r a de 
l i n o c o m p r e n d i d a en el g r u p o I apar-
t ado b ) de la c l a s i f i c a c i ó n estableci-
da en la O r d e n M i n i s t e r i a l de 12 de 
Sep t i embre de 1939. 
Es ta D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a , ha 
resuel to: 
A u t o r i z a r a D . I n o c e n c i o Santiago 
Puente pa ra en r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n a f u t u r a sociedad a n ó n i m a insta-
l a r una i n d u s t r i a de p r e p a r a c i ó n de 
fibras h i l a t u r a de l i n o en San J u s t ó 
de la Vega, c o n a r reg lo a las c o n d i -
c iones generales fijadas en l a n o r m a 
11 de la c i t ada O r d e n y a las espe-
ciales siguientes: • 
P r imera ;—El p lazo de puesta en 
m a r c h a s e r á de seis meses c o m o m á -
x i m o . 
Segunda—Antes de la puesta en 
m a r c h a d e b e r á presentar en esta De-
l e g a c i ó n c o p i a de la e sc r i tu ra de 
c o n s t i t u c i ó n de l a Soc iedad A n ó n i -
m a . 
T e r c e r a — E n n i n g ú n caso y bajo 
n i n g ú n pre tex to p r o d r á i n c o a r esta 
a u t o r i z a c i ó n p a r a s o l i c i t a r i m p o r t a -
c i ó n de m a q u i n a r i a , accesorios n i 
e lemento a l g u n o para esta i n d u s t r i a 
que se au to r i za ú n i c a m e n t e c o n es-
ta c o n d i c i ó n . 
L e ó n , 16 de Sep t i embre de 1941.— 
F l I n g e n i e r o Jefe, A n t o n i o M a r t í n 
Santos. 
JEFATURA D E MINAS D E LEON 
A N U N C I O 
E n obse rvanc ia a l o dispuesto en el a r t í c u l o 140 de l Reg lamento v i -
gente de m i n e r í a de fecha 16 de J u n i o de 1905, a c o n t i n u a c i ó n se inserta 
el r e s u m e n de las-cuentas correspondientes a l 5 p o r 100 de los d e p ó s i t o s 
de m i n a s , ingresados d u r a n t e el t e rcer t r i m e s t r e de l a ñ o 1941, s e g ú n 
jus t i f i can tes que o b r a n en las cuentas aprobadas c o n esta fecha p o r el 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l . 
D E B E . — S a l d o de l t r i m e s t r e an t e r io r . 
Ingresos de l 5 p o r 100 
d u r a n t e el t r imes t r e ac-
t u a l . . , . . . . . . 
S u m a el debe 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos de l 
m a t e r i a l . . . 
S u m a el haber 








L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1941.—El I n g e n i e r o Jefe, Celso R. A r a n g o . 
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AUDIENCIA T E R R I T O R I A L D E V A L L A D C L I D 
D o n J o a q u í n Garde L ó p e z , Secreta-
r i o de Sala y a c c i d e n t a l de Gobier -
no de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de 
V a l l a d o l i d . 
Cer t i f i co : Que p o r la Sala de Go-
) ierno de esta A u d i e n c i a , e n s e s i ó n 
le ve in t i s ie te de los cor r ien tes y c o n 
referencia a l concu r so de t ras lado 
le S e c r e t a r í a s de Juzgados M u n i c i -
)ales de la clase C), vacantes en este 
' e r r i t o r i o , a n u n c i a d a s en ed ic to de l 
Excmo. Sr. Pres idente de esta A u -
i ienc ia T e r r i t o r i a l de fecha v e i n t i -
cuatro de J u n i o ú l t i n i o y p u b l i c a d o 
;a el Bo le t í n O f i c i a l del Estado y en 
los de las p r o v i n c i a s de est^ T e r r i t o ^ 
rio , se a c o r d ó l o s iguiente : 
A d m i t i r las so l i c i tudes que c o n 
s u s respect ivas d o c u m e n t a c i o n e s 
han s ido presentadas d e n t r o de l p l a -
zo s e ñ a l a d o a l efecto. 
E x c l u i r de l c o n c u r s o a los asp i -
rantes que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, p o r los m o t i v o s que se i n d i c a n , 
los cuales, t r a n s c u r r i d o el p lazo de 
quince d í a s que para c o m p l e t a r su 
d o c u m e n t a c i ó n les fué c o n c e d i d o , de 
c o n f o r m i d a d c o n l o d ispuesto en l a 
Orden del M i n i s t e r i o de J u s t i c i a de 
25 de A b r i l ú l t i m o , no l o h a n v e r i f i -
cado. 
D . J u l i o Es t r ada R o d r í g u e z , p o r 
no presentar m á s que ce r t i f i c ado de 
ap t i tud y no ser Secre tar io en p r o -
piedad. 
D. M i g u e l F i g u e i r a L a d o , Secreta-
rio del Juzgado M u n i c i p a l de P e t i n 
'(Orense), Caba l l e ro M u t i l a d o , p o r no 
presentar ce r t i f i cado de a p t i t u d . 
D. D a l m a c i o Recio O l i v a r , p o r n o 
presentar ce r t i f i cado de a p t i l i i d , 
. A d m i t i r a d i c h o concu r so a los 
aspira ntes siguientes: 
V i c t o r i n o A l v a r e z A l v a r e z , Se-
cretario de l Juzgado m u n i c i p a l de 
P á r a m o del S i l ( L e ó n ) . D . J u a n L ó -
-Pez Crespo, Secretar io de l Juzgado 
^ n i c i p a l de Peharae l lera ( O v i e d o ) . 
u - Jus t in i ano R o d r í g u e z Reguera. Se-
cretario de l Juzgado M u n i c i p a l de 
k a l d a ñ a ( F a l e n c i a ) . D . A m a n c i o M u -
^0r y M a t í a s , Secretar io del Juzgado 
^ m i c i p a l de Fresno de la R ibe ra 
Z a m o r a ) . D . R a m ó n Cabo R o d r í -
^ez , Secretario d e l Juzgado M u n i -
*Pal de La. R ú a de V a l d e o r r a s 
prense). D . B a l d o m e r o B l a n c o L ó -
ez. Secretario d e l Juzgado M u n i c i -
p a l de V i l l a m a r t í n de V a l d e o r r a s 
(Orense)i D . F r a n c i s c o S a r m i e n t o 
N ú ñ e z , Secretar io de l Juzgado m u -
n i c i p a l de S a n t o ñ a (Santander) . D o n 
R i c a r d o Cuesta de la Fuente , Secre-
t a r i o del Juzgado m u n i c i p a l de Cis-
t i e rna ( L e ó n ) . D . L u i s Carrasca l Gue-
r r a , Secretar io de l Juzgado M u n i c i -
p a l de V i l l a r del B u e y ( Z a m o r a ) . D o n 
E v e l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Se 
c r e t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de 
V i l l a f r a n c a del B ie rzo ( L e ó n ) . D o n 
L u i s R a m ó n Chafes Arzuaga , Secre-
t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de V i -
l l a de M a l g r a t ( B a r c e l o n a ) D . V a l e n -
t í n E s c r i b a n o Carranza , Secretar io 
de l Juzgado M u n i c i p a l de Gar le t 
( V a l e n c i a ) . D . " E l i s a r d o Sa lvador 
M a r t í n e z , Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Valderas . ( L e ó n ) . D o n 
A n g e l M e n é n d e z Montes , Secretar io 
de l Juzgado M u n i c i p a l de V i l l a r i n o 
de los A i r e s ( Z a m o r a ) . D . Pedro b o -
m í n g u e z L e a l , Secretar io del Juzga-
do M u n i c i p a l de F igue rue l a de A r r i -
ba ( Z a m o r a ) . D . L u i s S a r m i e n t o N ú -
ñ e z , Secretar io del Juzgado M u n i c i -
p a l de A lba re s de la R i b e r a ( L e ó n ) . 
D . D o m i t i l o M a r t í n e z L o b a t o , Secre-
t a r i o de l Juzgado m u n i c i p a l de San 
C r i s t ó b a l de la Po lan te ra ( L e ó n ) . 
D . E m i l i o Nie to M a r t í n , Secretar io 
de l Juzgado m u n i c i p a l de l Barco de 
V a l d e o r r a s . (Orense) . D . J o s é L ó -
pez G o n z á l e z , Secretar io de l Juzga-
do m u n i c i p a l de Cabanas ( C o r u ñ a ) . 
D . H i g i n i o L ó p e z Campos , Secreta-
r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de L a v i a -
na ( O v i e d o ) . D . A n t o n i o Celada de l 
R í o , Secretar io de l Juzgado m u n i c i -
p a l de Des t r i ana de la V a l d u e r n a 
( L e ó n ) . D . J o s é V a l c á r c e l Lo renzo , 
Secretar io del Juzgado M u n i c i p a l de 
M e i r e ( L u g o ) . D . Jus to G o n z á l e z Ote-
r o , Secretar io de l Juzgado M u n i c i -
p a l de Cacabelos ( L e ó n ) . D . J o s é Fer-
n á n d e z . V á z q u e z , Secretar io d e l Juz-
gado M u n i c i p a l de M u r í a s de Pare-
des ( L e ó n ) . D . A n t o n i o A l v a r e z Gue-
r r e ro , Secretar io de l Juzgado M u n i -
c i p a l de Saucedo ( L e ó n . D . A n t o n i o 
de T o r o Pr ie to , Secretar io de l Juzga-
do m u n i c i p a l de T o r r e g a m o n e s (Za-
m o r a ) . D . S a l o m ó n E u l o g i o A l d e a 
S á n c h e z , Secretar io de l Juzgado M u -
n i c i p a l , de P e ñ a f i e l ( V a l l a d o l i d ) . d o n 
I n o c e n c i o M a r t í n e z Casasola, Secre-
t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de V i l l a -
rejo de O r b i g o ( L e ó n ) . D . F e d e r i c o 
Diez Calvo , Secretario del Juzgado 
M u n i c i p a l de V a l e n c i a de D o n J u a n 
( L e ó n ) . D . F ranc i sc t ) T e r m e n ó n A n -
drade . Secretar io de l Juzgado m u n i -
c i p a l excedente forzoso. D . J o a q u í n 
C h i c o Montes , Secre tar io de l Juzga-
do M u n i c i p a l de L u m b r a l e s (Sala-
m a n c a ) D . R u f i n o R o d r í g u e z G ó m e z , 
Secretar io del Juzgado M u n i c i p a l de 
Benuza ( L e ó n ) . D . I g n a c i o R a m o s 
R o d r í g u e z , Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de San V i t e r o ( Z a m o r a ) . 
D . C á n d i d o S a n t a m a r í a G a r c í a , ex-
cedente y ex -comba t i en te . D . Santos 
M o n j e Benavides , Secretar io de l Juz-
gado M u n i c i p a l de Cebrones de l R í o 
( L e ó n ) . D . Fede r i co M a r t í n Sastre, 
Secretar io del Juzgado M u n i c i p a l de 
F o r n i l l o s de Fe rmose l l e ( Z a m o r a ) . 
E x a m i n a d o s sus expedientes y te-
h i e n d o en cuen ta los serv ic ios en 
p r o p i e d a d ac red i tados p o r cada u n o 
t o m a n d o l a fecha de este acta, c o m o 
tope de l t i e m p o que ha de c o m p u -
t á r s e l e s , a c o r d ó : 
N o m b r a r Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de Ponfe r r ada , a D . A n t o -
n i o A l v a r e z Guer re ro , que en la ac-
t u a l i d a d es Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Saucedo ( L e ó n ) , f , q u e 
ha ac red i t ado 28 a ñ o s , 2 meses y 29 
d í a s de serv ic ios en p r o p i e d a d . 
N o m b r a r Secre tar io d e l Juzgado 
M u n i c i p a l de L a B a ñ e z a , a D . San-
tos Monge Benavides , que en l a a c -
t u a l i d a d es Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Cebrones de l R í o 
( L e ó n ) , que ha ac red i t ado 33 a ñ o s , 5 
meses y 17 d í a s de se rv ic ios en p r o -
p i e d a d . 
N o m b r a r Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Fe rmose l l e , á D . A n t o -
n i o de T o r o P r i e to , que en l a a c t u a -
l i d a d es Secre tar io d e l Juzgado M u -
n i c i p a l de T o r r e g a m o n e s ( Z a m o r a ) , 
que ha ac r ed i t ado 41 a ñ o s , 11 meses 
y 10 d í a s de se rv ic ios en p r o p i e d a d . 
N o m b r a Secretar io d e l Juzgado 
M u n i c i p a l de P e l e a g o n z a l ó a D . Sa-
l o m ó n E u l o g i o Aldea S á n c h e z , que 
en la a c t u a l i d a d es Secretar io d e l 
Juzgado M u n i c i p a l de P e ñ a f i e l ( V a -
l l a d o l i d ) , que h a a c r e d i t a d o 12 a ñ o s , 
10 meses y 22 d í a s de se rv ic ios en 
p r o p i e d a d . 
N o m b r a r . Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Soto de la Vega, a d o n 
D o m i t i l o M a r t í n e z L o b a t o , que en la 
a c t u a l i d a d es Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de San C r i s t ó b a l de la Po-
l an te ra ( L e ó n ) , que ha a c r e d i t a d o 11 
a ñ o s , 10 meses y 13 d í a s de se rv ic ios 
en p r o p i e d a d . 
N o m b r a r Secre ta r io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de R á b a n o de Al i s t e , a 
D . I g n a c i o Ramos R o d r í g u e z , que en 
la a c t u a l i d a d es Secre ta r io de l Juz-
gado M u n i c i p a l de San V i t e r o ( Z a -
m o r a ) , que ha ac r ed i t ado 15 a ñ o s , 5 
meses y 8 d í a s de ; servic ios en p r o -
p i e d a d . 
Se h i z o constar que los restantes 
aspirantes ya c i tados , a d m i t i d o s el 
concurso , n o h a n s ido n o m b r a d o s 
pa ra n i n g u n a de las S e c r e t a r í a s va-
cantes anunc iadas , p o r que sus p e t i -
c iones se c o n t r a e n a d e t e r m i n a d a s 
de el las que h a n s ido ad jud i cadas a 
concursantes c o n preferente dere-
cho . 
L a Sala a c o r d ó que los n o m b r a -
m i e n t o s o torgados en este concur so , 
se c o n s i d e r a n c o n c a r á c t e r c o n d i c i o -
n a l , hasta t a n t o que p o r el M i n i s t e r i o 
de Ju s t i c i a se f ac i l i t e la co r respon-
d ien te r e l a c i ó n de Secretarios san-
c ionados , y que u n a vez firmes ex-
presados n o m b r a m i e n t o s , los Secre-
t a r i o s a quienes se les ha a d j u d i c a d o 
plaza , t o m a r á n p o s e s i ó n den t ro de l 
p l azo legal* s i n m á s n o t i f i c a c i ó n y 
s i n excusa n i p re tex to a l g u n o , t o d a 
vez que son i r r e n u n c i a b l e s , sa lvo > 1 
caso de que h a y a n s ido n o m b r a d o s 
p a r a o t r a Secretaria en a l g ú n c o n -
curso y op ten p o r e l la , d e b i e n d o ce-
coger sus T í t u l o s en el Juzgado de 
p r i m e r a i n s t a n c i a co r respond ien te , 
a d o n d e o p o r t u n a m e n t e s e r á n r e m i -
t i dos . 
P o r ú l t i m o , se d i spuso r e m i t i r a l a 
D i r e c c i ó n General de Jus t ic ia , c e r t i -
ficación de l o aco rdado , c o m o t a m -
b i é n a l Bo le t ín Of ic ia l del Estado y a 
los de las p r o v i n c i a s d e l T e r r i t o r i o 
de esta A u d i e n c i a , p a r a su i n s e r c i ó n 
en los m i s m o s , c o n l a c u a l se cons i -
d e r a r á n no t i f i cados todos los c o n -
cursantes. 
Y pa ra que conste y r e m i t i r a l 
B o l e t í n Ofic ia l del Estado y a los de 
las p r o v i n c i a s de este T e r r i t o r i o pa-
ra su i n s e r c i ó n en los m i s m o s , e x p i -
do l a presente, que firmo en V a l l a -
d o l i d , a v e i n t i n u e v e de Sep t i embre 
de m i l novecientos cuaren ta y u n o . 
J o a q u í n G a r d e . - V . 0 B.0: E l Presi-
dente , ( i l eg ib le ) . 
Juzgado de p r imera ins tancia de 
M u r í a s de Paredes 
D o n F e r m í n A r i e n z a G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l de M u r í a s de Paredes y 
en func iones de p r i m e r a i n s t a n c i a 
p o r vacante de la m i s m a y su par-
t i d o . , 
H a g o saber: Que los autos a que 
luego se hace m e n c i ó n , se d i c t ó la 
s igu ien te r e s o l u c i ó n , c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a es de l te-
n o r l i t e r a l s iguiente : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n 
pa ra M u r í a s de Paredes, a v e i n t i s é i s 
de Sep t iembre de m i l novec ien tos 
c u a r e n t a y u n o . — V i s t o s p o r el s e ñ o r 
D . Gonza lo F e r n á n d e z Va l l ada res , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de esta 
c a p i t a l y c o n j u r i s d i c c i ó n p r o r r o g a -
da pa ra el de M u r í a s de Paredes, los 
presentes autos de j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a in te rpues tos p o r 
el P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
Jo l i s , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Soc iedad L i m i t a d a « H i j o s de 
Justo A n t o n i o A g u i r r e » , d o m i c i l i a d a 
en M u n i l l a ( L o g r o ñ o ) y d e f e n d i d a 
p o r el L e t r a d o D . M a r i a n o A l v a r e z 
F e r n á n d e z , c o n t r a l a h e r e n c i a ya -
cente y presuntos herederos de d o n 
J o s é B e n é i t e z Diez , m a y o r de edad, 
i n d u s t r i a l y v e c i n o de V i l l a seca de 
Laceana , q t j i e n e s t á en r e b e l d í a , en 
r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d . 
F a l l o . - Q u e e s t i m a n d o l a d e m a n -
da presentada, f o r m u l a d a p o r l a So-
c i e d a d L i m i t a d a « H i j o s de Jus to A n -
t o n i o A g u i r r e » , d o m i c i l i a d a en M u -
n i l l a ( L o g r o ñ o ) , debo condena r y 
c o n d e n o a l a h e r e n c i a yacente y a 
los presuntos herederos de D . J o s é 
B e n é i t e z Diez , m a y o r de edad , solte-
r o , i n d u s t r i a l y v e c i n o de Vi l l a seca 
de Laceana , a que hagan efect iva a 
la par te ac to ra l a s u m a de m i l seis-
cientas ca torce pesetas c o n diez c é n -
t i m o s , que el Sr, B e n é i t e z adeuda a 
los m i s m o s , i m p o r t e de los g é n e r o s 
que le f ue ron s u m i n i s t r a d o s pa ra su 
c o m e r c i o es tablec ido en eF p u e b l o 
de su v e c i n d a d , a s í c o m o a los i n t e -
reses legales de esa c a n t i d a d desde 
e l d í a de l v e n c i m i e n t o de la le t ra de 
c a m b i o que fué g i r ada , o sea el 3 de 
F e b r e r o de 1941, hasta su entero y 
d e f i n i t i v o pago, y a las costas causa-
das en estos autos y a las que se 
causen en l o sucesivo. 
D a d a la r e b e l d í a de los d e m a n d a -
dos, n o t i f í q u e s e l e s esta r e s o l u c i ó n en 
l a f o r m a legal cor respondien te , por 
m e d i o de edictos que se fijarán en 
e l t a b l ó n de an u n c io s d e l Juzgado, 
a s í c o m o en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a . 
As í p o r esta m i sentencia d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y í i r m o . - - G o n z á l o F e r n á n d e z 
V a l l a d a r e s . » 
P u b l i c a c i ó n . — L a precedente sen-
t enc ia fué p u b l i c a d a a m e d i o de lec-
t u r a í n t e g r a , h a l l á n d o s e ce l eb rando 
a u d i e n c i a p ú b l i c a en el d í a tres de 
O c t u b r e de m i l novec ien tos cua ren -
ta y u n o , p o r el Sr. Juez de p r imera ; 
i n s t anc ia , en func iones , D . F e r m í n 
A r i e n z a G a r c í a , de lo que y o Secre-
t a r i o d o y f e . — R o m á n R o d r í g u e z 
S á n c h e z . — R u b r i c a d o . 
Y p a r a que conste y s i rva de not i - -
ficacióh a los d e m a n d a d o s , firmo el 
presente en M u r í a s de Paredes, a 
tres de O c t u b r e de m i l novecientos , 
cuaren ta y u n o y sea p u b l i c a d o en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c i a . — F e r m í n A r i e n z a . — R o m á n Ro-
m á n R o d r í g u e z . 
N ú m . 427 . -65 ,25 ptas. 
Requis i tor ia 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
emp laza a D a v i d Iglesias, de 27 a ñ o s , 
de edad, a p r o x i m a d a m e n t e , casado 
n a t u r a l de l a c o m a r c a de l B ie rzo , 
que t r aba jaba en el mes de Marzo 
de l c o r r i e n t e a ñ o en l a empresa de 
Diego P é r e z , s i tuada en las p r o x i m i -
dades de L i l l o de l B i e r z o (Fabe ro j , 
cuyas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s perso-
nales se desconocen, p a r a que en el 
t é r m i n o de o c h o d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de la presente r e q u i s i t o -
r i a se presente en este Juzgado M i l i -
t a r n ú m e r o 4 de^a Plaza de L e ó n , a 
fin de responder a los cargos que l e 
r e su l t an en causa n ú m e r o 310-41, 
que c o n t r a el m i s m o y o t ros se ins-
t r u y e p o r el supuesto d e l i t o de atracc 
a m a n o a r m a d a , ba jo a p e r c i b i m i e n -
to que de n o e fec tuar lo a s í , s e r á de-
c l a r a d o rebe lde en c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispuesto en el C ó d i g o d é Jus t ic ia 
M i l i t a r . 
L e ó n , 3 d e ^ O c t u b r e de 1941.—El 
Juez i n s t r u c t o r , M a r i o Rodi les . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la papele-
ta de e m p e ñ o n ú m e r o 6.461 del 
M o n t e de P i e d a d y Caja de A h o -
r ros de L e ó n , se hace p ú b l i c o que si 
antes de q u i n c e d í a s , a con ta r de la 
fecha de este a n u n c i o , n o se presen-
ta ra r e c l a m a c i ó n a lguna , se e x p e d i r á 
d u p l i c a d o de la m i s m a , quedando 
a n u l a d a la p r i m e r a , 
N ú m . 426 . -8 ,25 ptas. 
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